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Teollisuustyöntekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä 19 68
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käy­
tettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskir­
jassa n ;o  7-8/1955.
Vuoden 1968 ensimmäisellä neljänneksellä tilasto käsittää tie­
dot noin 128 000 miespuolisen ja 63 000 naispuolisen teollisuus­
työntekijäin palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 4,54 mk 
ja arkipyhäkorvauksineen 4f 60 mk. Naispuolisten työntekijäin 
vastaavat ansiot olivat 3,-15 mk ja 3; 17 mk. Tuntiansiot olivat 
nousseet edellisestä neljänneksestä miehillä 6 .5 i° ja naisilla 
6,4 Vastaavat muutokset vuotta aikaisemmalta neljännekseltä 
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A , Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljän- 
neksittäin vuosina 1966-1967 ja ensimmäisellä neljänneksellä 1968
Vuosi ja Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia _ ______ _ _neljännes KeskTttuntiansio Indeksi 1939=100 InSeksi III-IV/T951=
_ ______________________________ _________  1 00
Miehet haiset Miehet haiset Miehet haiset Kaikki
1966 I 3,70 2,55 4 525 5 531 233 238
II 3,89 2,66 4 756 5 770 245 249
III ' 3,98 2,74 4 866 5 944 250 256
IV • 3,98 2,75 4 866 5 965 250 257
1967 I 4,10 2,83 5 0T3 6 139 258 264
II 4,20 2,90 5 135 6 291 264 271
III 4,26 2,95 5 209 6 399 268 276
IV 4,26 2,96 5 209 6 421 268 277











3,76 2,57 4 597 5 575 237 240 243
3,95 2,68 ■4 00 o 5 813 248 250 255
4,04 2,76 4 940 5 c—COcr> 254 258 262
4,04 2,77 4 940 6 009 254 259 262
4,16 2,85 5 086 6 182 262 266 269
4,26 2,92 5 209 6 334 268 273 275
4,32 2,97 5 282 6 443 272 278 280
4,32' 2,98 5 282 6 464 272 279 281
4,60 3,17 5 624 6 876 289 • 296 2961968
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä 
työntekijoiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittaan 
ja paikkakuntaluokittain ensimmäisellä neljänneksellä 1968
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Teollisuusala ja -Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio
paikkakuntaluokka kuukaudet Mijehet̂ Naiset Miehet Naiset__
Malmikaivokset ja rikastamot II 2412 •• 4,79 —I 1! 199 - 5J3 —II tl 1506 - 4,76 -
III & IV !! 707 - 4,74 -
Kalkkikivilouhimot ja -
rouhimot I-III 381 146 4,67 2,96II tt 141 83 4,31 2,97III & IV tf 240 63 4,88 2,95
Kalkki- ja sementtiteolli-suus I-III 1438 145 4,36 2,87II t! 813 95 4,42 2,94III & IV I! r625 50 4,29 2,73
Muu rakennusaineteollisuus II 3278 608 4,47 3*24I m 750 92 5*19 3*58II n 1520 306 4,60 3 * 36III & IV U 1008 210 3,74 2,90
Lasitehtaat I-III 1844 889 4,73 3*01II tf 1383 663 ^4,68 3,11
Posliinitehtaat • II 618 957 5,14 3,69I ff 540 851 5,20 3,71II M 78 106 68 3,54
Metalliteollisuus 46390 8639 4,56 3*18I 8393 2305 5,02 3,60II 29088 4527 4,53 3,08III & IV 8909 1807 4,26 2,87
Rautaa ja terästä val­
mistavat tehtaat I-III 3049 339 4,56 2,84II H 1488 182 4, 59 2,86
I I I  & I V 11 1 561 157 4,53 2,82
Muita metalleja valmis­
tavat tehtaat II 3713 351 4,40 2,90II f! 1903 237 4*31 2*93III n 1810 114 4,49 2,84
Metallituotetehtaat I-III 5600 1932 4,38 3,39I n 1451 826 5,,02 3,83II n 1748 510 4,40 3,26
III & IV n 2401 596 3*98 2,85
Konepajat, valimot ja 
laivaveistämöt I-III 27530 3548 4,64 3,05I n 4074 298 5,15
4,61
3,29II n 20852 2659 ' 3*05III If 2604 591 4,23 2,90
Sähkököjetehtaat I-III 2647 2040 4,23 3,30I ft 1165 942 4,68 3,52II If 1342 785 3,90 3,18
4  -
Teollisuusala ja Tiedustelu- Lukumäärä Eeskituntians
paikkakuntaluokka kuukaudet
__ Miehet Naiset Meliet ̂NaJ.se t_
Autokorjaamot II 3851 429 4,61 3,25I M 1703 239 4,96 3,53II fl 1755 154 4,33 2,87III & IY » 393 36 4,40 o o
Nahka-,kenkä-,nahkateos-
ja kumitavarateollisuus II 3561 5276 4,06 3,07I fl 161 246 3,86 3,09II rt 2600 3915 4. 20 3,14III & IV if 800 1115 3,64 2,84
Kemian perusteollisuus ii 4271 1138 4,90 3,25I i l 806 71 4,67 3,00II n 2428 316 4,98 3,34III i i 1037 251 4.90 3.03
Kutomateollisuus i-iii 4722 12311 4,01 2,87I 1! 182 743 4,98 3.28II n 3458 9304 4,11 2,89III 1! 1082 2264 3,54 2,67
Villatehtaat I-III 1087 2768 3,82 2,87I 11 22 65 • • 2,94II !? 735 1983 3,92 2,93III n 330 720 3,55 2,70
Puuvillatehtaat I-III 2325 4059 3,90 2,70II n 1718 3385 4,08 2,73III 1! 607 674 3,45 2, 58
Pellavatehtaat I-III 396 493 4,35 2,.77II fl 396 498 4,35 2,77
Silkkitehtaat I-III 199 423 4,68 2,89I fl 75 75 5.14 3: 34III 11 50 160 4,40 2,69
Trikoo- ja sukkatehtaat I-III 715 4563 4,26 3,04I II 35 603 4,35 3,31II 11 535 3250 4,27 3,06III II 95 710 3; 68 2,73
Vaatetusteollisuus I-III 565 8421 4,11 2,91I 11 63 754 5,23 3,61II tl 471 7248 4,00 2 , 8 6III &  IV II 31 419 • ♦ 2,50
Paperi- ja puumassa-
teollisuus II 28229 6233 4,64 3; 44I II 3215 635 4.66 3,34II II 19977 4304 4,68 3,44III
1 )Puuhiomot
II 5037 1294 4.,49 3,47
II 1232 111 4,61 3,28
II II 802 72 4,58 3,32
III II 320 20 4,62 • O
1) Ilman erillisiä apuosastoja
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Teollisuusala ja Tiedustelu- Lukumäärä__ Keskituntiansiopaikkakuntaluokka kuukaudet Miehet Haiset Miehet Haiset
Selluloosatehtaat ' II 4738 ■ 938 4,74 3,50I n 894 279 4,76 3,51II n 3411 582 4,75 3,51III n
1 > n
433 77 4,66 3,42
Paperi— ja kartonkitehtaat 3277 3963 4,79 3,58I tt 301 105 4,84 3,43II n 5852 2794 4,84 3, 59III n 2124 1064 4,61 3,57
Kirjapainot ja kirjan-
sitomot III 5067 3894 5,99 4,00I n 2701 2101 6,37 4,25II II 2077 1590 5,64 3,75III n 289 203 4,92 3,50
Saha-,vaneri- ja puutalo-
teollisuus II 12309 7136 4,13 3,04I n 1256 466 4,55 3,26II tl 7906 4746 4,16 3,04III & IV H 3147 1924 3,89 2,99
Sahat ' II 5499 ' 1540 4,32 3,06I n 942 301 4,68 3,36II n 3372 1005 4,39 3,07III &  IV n 1185 234 3,84 2,67
Vaneritehtaat ' II 2861 4676 3,96 3,08II n 1842 3069 3,97 3,08III & IV tt 958 1505 3,93 3,08
Puutalo- ja laatikko- 
tehtaat 1 ) II 4279 681 3,87 2,9 2II tr 1033 527 3,82 2,87III n 156 107 3,68 2,87
Puulaiva- ja veneveistämöt i i 792 4,71II n 792 - 4,71 -
Puusepäntehtaat ii 3348 2032 3,91 3,04I 1f 95 15 4,19 o oII n 2342 1518 4,11 3,10III &  IV n 911 499 3,40 2,83
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
keksi- ja makaroonitehtaat II 1028 946 4,25 3.29I n 241 248 4,57 3,69II » 787 698 4,15 3 ,16
Sokeri- ja makeistehtaat II 1115 2070 4,76 3,50I tt 273 852 4,99 3,81II n 842 1218 4,69 3.30
Panimo- ja virvoitus-
juomatehtaat II 1650 805 4,42 3,16
I n 729 324 4,85 3,17II n 888 46-1 4,10 3,17III tt 33 17 ♦ O o •
1) Ilman erillisiä apuosastoja






Miehet Haiset Miehet Haiset _
Tupakkatehtaat II 335 784 • 4,58 3,39I n 82 157 4,73 3,94
II n 253 627 4,54 3,24
Voimalaitokset ja 
sähkönjakeluyhtiöt II 4256 298 4,24 2,99I n 813 133 5,11 3,13II n 1344 1 11 4,33 2,88III & IV ■ n 2099 54 3,86 2,88
